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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses penyampaian pesan dengan 
memanfaatkan simbol konsep smart hotel di area lobi dan memahami kendala yang 
dihadapi dalam proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan simbol konsep 
smart hotel di area lobi. Penelitian ini termasuk penelitian dengan tipe/jenis 
penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 
pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif, metode penelitian studi kasus, teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik penentuan 
informan purposive sampling, teknik analisis data interaktif, teknik keabsahan data 
triangulasi sumber. Permasalahan penelitian dibahas dengan dengan memanfaatkan 
teori interaksi simbolik, model komunikasi Schramm, komunikasi, komunikasi 
interpersonal, proses penyampaian pesan, symbol, smart hotel. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proses penyampaian pesan melalui simbol konsep smart hotel 
di area lobi mempunyai intepretasi sendiri melalui desain agar menciptakan konsep 
smart hotel tersebut menjadi hidup. Pemberian atribut-atribut minimalis moderen di 
area lobi dalam proses komunikasi melalui simbol dirasa menjadi hal memang 
sepatutnya dimiliki oleh konsep smart hotel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pihak hotel tetap akan melakukan inovasi terhadap desain di area lobi tersebut untuk 
mengangkat konsep smart hotel tersebut.  Pihak hotel akan terus melanjutkan apa 
yang sudah dilakukan untuk “mengkomunikasikan” konsep smart hotel di area lobi 
untuk menarik pelanggan.(S). 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to understand the message delivery process using 
symbol and to uncover its barriers of message delivery process at lounge area Blue 
Sky Hotel.  To solve the research problems, this study applied descriptive approach 
methodology.  The research method that being used is qualitatif with the qualitative, 
the type of research is descriptive, the method of the research is case study, the 
technique of data gathering are observation, interviews, documentation, the 
technique of informan deciding is purposive sampling, the technique of data analysis 
is interactive, the technique of data validation is sources triangulation. The research 
problems discussed using communication theory, interpersonal communication, 
symbolic interaction theory, symbol concept, Schramm process through smart hotel 
concept symbol in lobby area has it’s own interpretation through design to make the 
smart hotel concept alive. I fell that the smart hotel concept is suppose to have and 
apply the usage of the modern minimalise attributes in lobby area in the process of 
communication through symbols. The conclussion of this research is the hotel 
willkepp doing innovation to the design in the lobby area to lift up the smart hotel 
concept. The hotel will keep continuing what has been done to “communicate” the 
smart hotel concept in lobby area to attract the customers.(S). 
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